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Протягом квітня студенти-випускники Таврійсько­
го державного агротехнологічного університету 
(ТДАТУ) брали активну участь у незалежному замірі 
знань студентів вищих навчальних закладів 1-ІV 
рівнів акредитації Міністерства аграрної політики 
та продовольства України шляхом дистанційного 
комп'ютерного тестування в режимі online.
Метою тестування є визна­
чення якості надання освітніх 
послуг у аграрних ВНЗ, про­
ведення аналізу стану систе­
ми аграрної освіти України та 
прогнозування її розвитку.
У тестуванні брали участь 
студенти-випускники ОКР 
«бакалавр» з усіх аграрних 
ВНЗ України. Так, студенти 
ТДАТУ пройшли тестування за 
8 напрямами підготовки.
Найкращий результат по­
казали студенти-випускники з 
напряму «Процеси, машини та 
обладнання АПВ». З 
відмінним результатом - се­
реднім балом 4,73 майбутні 
інженери-механіки посіли по­
чесне перше місце серед 17 
аграрних ВНЗ, що готують 
фахівців заданим напрямом. 
Особливо слід відзначити, що 
студенти механіко-технологі- 
чного факультету ТДАТУ вже 
другий рік поспіль займають 
перше місце із значним 
відривом від результатів 
інших ВНЗ.
Високого результату також 
досягли студенти університе-
фахівців за даними напряма­
ми, досягли студенти-випуск­
ники ТДАТУ інших спеціально­
стей:
- 2 місце серед 10 аграр­
них ВНЗ з напряму 6.100101 
«Енергетика та електро­
технічні системи в АПК» (се­
редній бал 4,32);
- 2 місце серед 16 аграр­
них ВНЗ з напряму 6.090101 
«Агрономія» (4,34);
- 2 місце серед 20 аграр 
них ВНЗ з напряму 6.О305О. 
«Облік і аудит» (4,39);
- 2 місце серед 20 аграр­
них ВНЗ з напряму 6.0305' 
«Фінанси і кредит» (4,68);
- 2 місце серед 7 аграрних 
ВНЗ з напряму 6.030507 
«Маркетинг» (4,78);
- 5 місце серед 15 аграр­
них ВНЗ з напряму 6.030504 
«Економіка підприємства» 
(3,99).
За підсумками незалежно­
го заміру знань студентів 
ТДАТУ упевнено посідає за­
гальне перше місце серед аг­
рарних ВНЗ України, що бра­
ли участь у тестуванні. А це є
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